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K A T E G O R I Z I R A N I  R A D O V I
plinovi. U slu~aju prisutnosti dovoljne koli~ine kisika, i pri tempera-
turama od 450 do 500 °C dolazi do zapaljenja. Proizvodi od Okirola 
EF su samogasivi i zadovoljavaju stroge kriterije smanjenja gorivosti 
koji se zahtijevaju za gra|evne materijale. 
Uz gra|evinarstvo, ambala`a je drugo najva`nije podru~je pri-
mjene pjene}eg polistirena. Uporaba pjenastog polistirena kao 
ambala`nog materijala daje mu prednost pred ostalim materijalima 
zbog niza faktora:8
1.  neograni~ene mogu}nosti i lako}a izrade i najkompliciranijih 
oblika parnim pjenjenjem
2.  veoma mala te`ina ambala`e, {to povoljno utje~e na sni`enje 
transportnih tro{kova
3. ambala`a je jednostavna za rukovanje i skladi{tenje
4. ne upija ni vodu ni vlagu te {titi sadr`aj
5.  zbog odli~nih termoizolacijskih svojstava ~uva sadr`aj koji je 
osjetljiv na niske ili povi{ene temperature
6.  ~uva sadr`aj od o{te}enja i loma zbog dobrih mehani~kih priti-
snih i savojnih svojstava
7. povr{ina ambala`e omogu}uje tiskanje na povr{ini.8
Proizvodi od Okirola E/EF upotrebljavaju se za izradu za{titne i 
ukrasne ambala`e, iako mu je u prvom redu namjena pakiranje 
proizvoda osjetljivih na udar, kao {to su razni opti~ki instrumenti, 
fotoaparati, mjerni i medicinski instrumenti, elektroni~ka opre-
ma, radio i TV prijamnici, staklena i porculanska roba. Nadalje se 
upotrebljava za izradu kutija, ~a{a i ostale ambala`e za pakiranje 
toplih i hladnih jela, gdje zbog toplinskih i izolacijskih svojstava 
djeluje poput termos-boce. U svim slu~ajevima ambala`iranja gdje 
se predvi|a dodir s hranom, tj. za izravno pakiranje mesa i mesnih 
proizvoda te ribe, ne upotrebljava se samogasivi Okirol EF, ve} Oki-
rol E, jer on udovoljava zakonima zdravstvene ispravnosti u skladu 
s EU direktivom 2002/72/EC (dopuna 2004/19/EC).9
Proizvodi od Okirola E/EF odlikuju se plutavo{}u na vodi te se sto-
ga upotrebljavaju za izradu raznih plovaka za ribarstvo, pojasova 
za spa{avanje, pomo}nog pribora za plivanje, plove}ih sportskih 
rekvizita i igra~aka. 
Zbog dekorativnog izgleda ovi se materijali upotrebljavaju za izradu 
raznih reklamnih proizvoda i natpisa, za izradu posuda za uzgoj 
cvije}a i ukrasnog bilja.
Za{tita okoli{a i zdravlje ~ovjeka / 
Environmental protection and human health
Pjenasti polistiren je siguran i potpuno inertan materijal. Kao toplin-
sko-izolacijski materijal bitno smanjuje toplinske gubitke te time pri-
donosi smanjenju globalnog zagrijavanja i sni`ava emisiju ugljikova 
dioksida. Pjenasti polistiren mo`e se reciklirati, ne pospje{uje rast 
mikroorganizama, ne truli, ne stvara plijesan.10
Zaklju~ak / Conclusion
Proizvodi dobiveni preradom Okirola E/EF odlikuju se malom ma-
som, dobrom mehani~kom ~vrsto}om, odli~nim svojstvima toplinske 
i zvu~ne izolacije, malom apsorpcijom vode i malom propusno{}u 
vodene pare. Zbog navedenih karakteristika najvi{e se rabi u 
gra|evinarstvu, rashladnoj tehnici te na podru~ju ambala`iranja 
proizvoda osjetljivih na udar.
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Brazilsko-argentinska tvrtka Solvay Indupa, sa sjedi{tem u Sao 
Paulu, pro{irit }e kapacitet proizvodnje PVC-a u svojem pogonu 
u brazilskome gradu Santo Andre. Rije~ je o investiciji vrijednoj 
135 milijuna USD u postrojenje za proizvodnju etanola od {e}erne 
trske koji bi se poslije koristio za proizvodnju PVC-a. Bit }e to prvo 
industrijsko postrojenju u Amerikama u kojem }e se PVC proizvoditi 
iz obnovljivih izvora, od {e}erne trske i soli, prirodnine koje ima u 
gotovo neograni~enim koli~inama.
Rubber Fibres Plastics, 2/2008.
